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ABSTRAK 
Situasi perekonomian yang saat ini masih sulit menyebabkan banyaknya 
perusahaan yang tidak mampu bertahan dalam kegiatan usahanya, hal ini wajar 
dikarenakan tingkat harga sumber daya yang fluktuatif dan tingkat pasar yang 
menginginkan harga barang yang rendah. Oleh karena itu diupayakan perusahaan 
untuk dapat mengeliminasi biaya-biaya yang tidak perlu, salah satu cara dengan 
melakukan perencanaan biaya sebelum melakukan produksinya. Terdapat beberapa 
cara dalam melakukan perencanaan biaya produksi cara yang lazim dilakukan oleh 
perusahaan dengan menyusun anggaran produksi yang konvensional, angggaran ini 
disusun dengan menetapkan tingkat kuantitas produksinya dan menggunakan 
perkiraan (estimasi) dalam menetapkan biaya produksinya. 
Penggunaan metode anggaran fleksibel berdasarkan aktivitas merupakan salah 
satu altematif metode dalam penyusunan anggaran produksi, penyusunan anggaran 
ini menggunakan dasar aktivitas masing-masing biaya untuk menetapkan biaya yang 
harus dikeluarkan perusahaan dalam melakukan produksinya, dan dapat digunakan 
pula sebagai laporan kinelja perusahaan dalam akhir periode produksi dengan 
memperbandingkan anggaran fleksibel aktivitas pada tingkat aktivitas aktual dengan 
biaya produksi aktual yang terjadi. 
Diharapkan penggunaan anggaran fleksibel berdasarkan aktivitas mampu 
mengurangi kelemahan-kelemahan anggaran konvensional. Akibatnya diharakan 
perushaan mampu membentuk anggaran yang bisa dipakai untuk pencapaian tujuan 
organisasi yang lebih efektif dan efisien. 
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